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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ได้กําหนดวัตถุประสงค์หลกั 1) เพือ
ศึก ษ า ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ จ ต ค ติ ข อ ง นัก เ รี ย น ร ะ ดับ ชั น
ประถมศกึษาปีที 6 ทีมีต่อหลกัสตูร “โตไปไม่โกง”  2) เพือ
เปรียบเทียบความรู้และเจตคติของนักเรียนระดับชัน
ประถมศกึษาปีที 6 ทีมีต่อหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ตามตัว
แปรเพศ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน และศาสนา 3) เพือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติของ
นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อหลักสูตร         
“โตไปไม่โกง” กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนทีกําลังศึกษา
ระดับชันประถมศึกษาปีที  6 กรุงเทพมหานครเป็น
นกัเรียนชาย จํานวน 306 คน และนักเรียนหญิง จํานวน 
325 คน รวมจํานวนทังสิน 631 คน เครืองมือทีใช้เป็น
แบบสอบถามวดัความรู้และเจตคติของนักเรียนระดับชัน
ประถมศกึษาปีที 6 กรุงเทพมหานคร ทีมีต่อหลกัสตูร “โต





อยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
มีค่าเฉลียเกิน  50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าเฉลียเจตคติด้าน
ความซือสตัย์สจุริตเจตคติด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
เจตคติด้านการมีจิตสาธารณะ และเจตคติด้านความเป็น
ธรรมทางสงัคม มีค่าเฉลียอยู่ในระดับสงู ยกเว้น ค่าเฉลีย
เจตคติด้านการกระทําอย่างรับผิดชอบ มีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดบัน้อย นกัเรียนหญิงมีค่าเฉลยีด้านความรู้และเจตคติ
ทงั 5 ด้าน มากกว่าค่าเฉลียของนักเรียนชาย นักเรียนทีมี
ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนสงูจะมีความรู้และเจตคติทัง 5 
ด้านสงู สมัพนัธ์กนั  โดยภาพรวม นกัเรียนทีนบัถือศาสนา
พุทธจะมีความรู้และเจตคติทัง 5 ด้าน สงูกว่านักเรียนที
นับถือศาสนาอิสลามและคริสต์ แต่นักเรียนทีนับถือ
ศาสนาอิสลาม จะมีความรู้และเจตคติด้านความซือสตัย์








คําสําคัญ  :  ความรู้  เจตคติ หลกัสตูรโตไปไม่โกง 
 
ABSTRACT 
This research aimed mainly 1) to study 
knowledge and attitude of Prathomsuksa 6 students 
at Bangkok Metropolitan towards the curriculum of 
“Growing Good” 2) to compare knowledge and 
attitude of Prathomsuksa 6 students in Bangkok 
Metropolitan towards the curriculum of “Growing 
1 ข้าราชการบํานาญภาควิชาการแนะแนวและจิตวทิยาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 





Good” with sex, achievement and religions 3) to 
study the correlation between knowledge and 
attitude of Prathomsuksa 6 students in Bangkok 
Metropolitan towards the curriculum of “Growing 
Good”  
The subjects included 631 students,  
compr is ing 306 males and 325 femalesir   
Prathomsuksa 6 in Bangkok Metropolitan. The 
instruments were Questionaires  of  Knowledge  
and  Attitude  of  Pratomsuksa  6  Students  in  
Bangkok Metropolitan  Towards  the  Curriculum  of  
“Growing Good”. The statistics were independent t-
test, One-way  Anova  and the Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient.  
              The findings indicated that the students’ 
means score of Greater Good, Honesty and 
Integrity, Fairness and Justice, and Responsibility 
and Accountability were at low level, while the 
mean score of Sufficiency and Moderation was 
above 50 percents. Additionally, the students’ 
means score of attitude towards Honesty and 
Integrity, attitude towards Sufficiency and 
Moderation, attitude towards Greater Good and 
attitude towards Fairness and Justice were at high 
level, except the mean score of attitude towards 
Responsibility and Accountability was at low level. 
With gender comparisons, the results showed that 
female students had higher means of knowledge 
and attitudes in all five aspects than male students. 
The high - achieving students had higher means of 
knowledge and attitudes in all five aspects than low 
achieving students. In regard to religion, the 
Buddhist students had more knowledge and 
attitudes in all five aspects than Muslim and 
Christian Students. However, the Muslim students 
had more knowledge and attitude towards Honesty 
and Integrity than Buddhist and Christian students. 
The Christian students had more knowledge, 
attitude towards Greater Good and attitude towards 
Sufficiency and Moderation than Buddhist and 
Muslim students. According to the open-ended 
questions, most students strongly agreed that this 
research project was a useful project and they will 
use it as a guideline in order to be a “Growing 
Good” person.  
 
Keyword  :  Knowledge, Attitude, Curriculum  of   






















สําหรับเด็ก การจัดละครเด็ก การโต้วาที การประกวด
เ รียงความ รวมทังการจัดค่ายเยาวชนเมล็ดพันธุ์








 นบัเป็นเวลากว่า 12 ปีทีสองหน่วยงานดังกล่าว
ข้างต้น ได้ดําเนินการและจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนือง 








ไม่โกง” ขึน ในการดําเนินการจัดทําหลกัสตูร “โตไปไม่






ครอบครัว ศาสนาและสถาบนัการศึกษา เป็นแหล่งหลกัๆ 
ทีสาํคญั 
 การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทังสามฝ่าย
ดําเนินการมาจนถงึปี พ.ศ.  2553 หลกัสตูร “โตไปไม่โกง” 
จึงสําเร็จและดําเนินการเป็นปีแรก โดยมีการจัดทําคู่มือ
หลกัสตูรและอบรมครูผู้ สอน เพือนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับชันอนุบาล 1 จนถึงชันประถมศึกษา 
ปีที 3 เพือให้ครอบคลุมและมีความต่อเนืองหลังจาก
ดําเนินการผ่านมา 1 ปี ในปีทีสอง คือ ปี พ.ศ.  2554 จึงมี
การขยายขอบเขตของเนือหาหลกัสตูรให้ครอบคลมุมาใน
ระดับชันประถมศึกษาปีที 4 – ชันประถมศึกษาปีที 6          
ถัดมาอีกหนึงปี คือ พ.ศ. 2555 ออกแบบเนือหาและ
จัดทํ าหลักสูตรระดับชันมัธยมศึกษ าปีที  1  ถึงชัน
มัธยมศึกษาปีที 3 และในปี พ.ศ. 2556 ได้ขยายและ
จดัทําหลกัสตูรครบทกุระดบั คือ ระดบัชันมัธยมศึกษาปีที 
4 ถึงมัธยมศึกษาปีที 6 นอกจากการจัดทําหลักสูตร
ครอบคลมุและครบทกุระดบั ตงัแต่ระดับชันอนุบาลจนถึง

















ระดับชันประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อหลักสูตร “โตไปไม่
โกง”   
 2) เพือเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของ
นักเรียนระดับชันประถมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อหลักสูตร         




หลกัสตูร “โตไปไม่โกง”   
 
สมมติฐานการวิจยั 









 2. ความรู้และเจตคติของนักเรียนชันประถมศึกษา 
ปีที 6 กรุงเทพมหานคร ทีมีต่อหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  
เมือจําแนกตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน   
และศาสนา จะแตกต่างกนั 
 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ กับ เจตคติของ
นกัเรียนชนัประถมศกึษาปีที 6 สงักัดกรุงเทพมหานค ทีมี
ต่อหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” จะมีความสมัพนัธ์กนั 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. กลุม่ตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอ ย่ าง  คือ  นั ก เ รียนที กํ าลังศึกษ า
ร ะ ดับ ชัน ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า ปี ที  6  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร                  
ปีการศกึษา 2558 เป็นนกัเรียนชาย จํานวน 306 คน และ
นกัเรียนหญิง จํานวน 325 คน รวมจํานวนทังสิน 631 คน 
ในการศึกษานี เนืองจากมีข้อจํากัดในหลายประการ
ด้วยกัน ผู้ วิจัยจึงพิจารณาโรงเรียนทีอยู่ในบริเวณพืนที
กรุงเทพฝังตะวนัออก  กรุงเทพฝังธนบุรี และเขตพระนคร 
โดยเฉพาะบางเขตพืนที ซึงแต่ละเขตพืนที มีการใช้
หลกัสตูร “โตไปไม่โกง” หลกัสตูรเดียวกนั 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือใช้ในการศึกษา
วิจยั ประกอบด้วย โรงเรียน 18 โรงเรียน แยกรายละเอียด 
ดงันี 1) เขตพระนคร ได้แก่ โรงเรียนวัดมหาธาตุฯ จํานวน 
14 คน และโรงเรียนวดัอินทรวิหาร จํานวน 30 คน  2) เขต
ตลงิชนั ได้แก่ โรงเรียนไก่เตีย จํานวน 18 คน  3) เขตบาง
พลดั ได้แก่ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม จํานวน 31 คน  
4) เขตภาษีเจริญ ได้แก่ โรงเรียนวัดตะล่อม จํานวน 36 คน 
และโรงเรียนวดักําแพง จํานวน 43 คน  5) เขตคลองสาน 
ได้แก่ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ จํานวน 18 คน 6) เขต
ธนบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ จํานวน 23 คน และ
โรงเรียนวดัเวฬรุาชิน จํานวน 35 คน  7) เขตบางกอกน้อย 
ได้แก่ โรงเรียนวัดวิเศษการ จํานวน 30 คน และโรงเรียน
วัดอัมพวา จํานวน 37 คน  8) เขตบางกอกใหญ่ ได้แก่ 
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ จํานวน 22 คน 9) เขตวัฒนา ได้แก่ 
โรงเรียนแจ่มจันทร์ จํานวน 37 คน 10) เขตห้วยขวาง 
ได้แก่ โรงเรียนวดัใหม่ช่องลม จํานวน 44 คน 11) เขตบึงกุ่ม 
ได้แก่ โรงเรียนวดัพิชยั จํานวน 34 คน  12) เขตหนองจอก 
ได้แก่ โรงเรียนลําบุหรีพวง จํานวน 8 คน และ 13) เขต
คลองสามวา ได้แก่ โรงเรียนวัดพระยาสเุรนทร์ จํานวน 76 คน 
และโรงเรียนสเุหร่าแสนแสบ จํานวน 95 คน นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง แยกเป็นนักเรียนชาย จํานวน 306 คน และ
นกัเรียนหญิง จํานวน 325 คน รวมจํานวนทงัสนิ 631 คน 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
    1. สถิติพืนฐาน 
   1.1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
   1.2. ค่าเฉลยี (Mean = X ) 
   1.3. ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation = SD) 
   2. สถิติทดสอบสมมติฐานในการวิจยั 
   2.1 ใช้สถิติที (t-test  : Independent) 
   2.2 สถิติทดสอบเอฟ (F-test  : One - 
Way Analysis of Variance)  
       2.3 ค่าสมัประสทิธิ สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson’s Product moment Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิจยัครังนี ปรากฏผลดงัน ี
 1. ความรู้และเจตคติของนักเรียนชันประถม 
ศึกษาปีที 6 กรุงเทพมหานคร ทีมีต่อหลกัสูตร “โตไปไม่
โกง”  พบว่า  
         1.1 โดยภาพรวม เมือพิจารณาในด้าน
ความรู้คะแนนเต็ม 45 คะแนน นักเรียนทําคะแนนเฉลีย
เท่ากับ 20.69  ซึงอยู่ในระดับน้อย โดยนักเรียนคนทีทํา
คะแนนน้อยทีสดุเท่ากับ 5 คะแนน และนักเรียนคนทีทํา
คะแนนมากทีสุดเท่ากับ 38 เมือแยกพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียงมีคะแนนเฉลียเกิน 
50 เปอร์เซ็นต์อยู่เพียงด้านเดียว คือ เท่ากับ 5.40 ส่วน
ด้านอืนๆ มีรายละเอียด ดังนี ด้านการมีจิตสาธารณะ  






และด้านการกระทําอย่างรับผิดชอบ มีค่าเฉลียเท่ากับ  
4.02  3.98  3.93 และ 3.36 ตามลาํดบั 
 1.2 ในการพิจารณาในด้านเจตคติจาก
จํานวน 30 ข้อ เจตคติโดยรวม 5 ด้านอยู่ในเกณฑ์สงู คือ 
ค่าเฉลยี เท่ากบั 3.50 เมือแยกเป็นรายด้านพบว่า เจตคติ
ด้านความซือสัตย์สุจริต มีค่าเฉลียสงูทีสดุ เท่ากับ 3.72 
สว่นเจตคติด้านการกระทําอย่างรับผิดชอบมีค่าเฉลียน้อย
ทีสุด เท่ากับ 2.95 ส่วนเจตคติด้านความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง เจตคติด้านการมีจิตสาธารณะ และเจตคติด้าน
ความเป็นธรรมทางสงัคม มีค่าเฉลียเท่ากับ  3.70 3.60 
และ 3.54  ตามลาํดบั  
2. การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของนักเรียน
ชนัประถมศกึษาปีที 6  กรุงเทพมหานคร ทีมีต่อหลกัสตูร 
“โตไปไม่โกง” จําแนกตามตวัแปรเพศ ผลสมัฤทธิ ทางการ
เรียน และศาสนา พบว่า 
    2.1 เพศ : นกัเรียนหญิงมีค่าเฉลยีด้านความรู้
ทัง 5 ด้าน มากกว่าค่าเฉลียของนักเรียนชาย คือ 22.68 






    2.2 ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน : นักเรียนทีมี
ผลสมัฤทธิ ทางการเรียนสงู คือ 3.00 – 4.00  จะมีค่าเฉลีย
ความรู้ทัง 5 ด้านสงูด้วย คือ 23.20 และเป็นทีน่าสงัเกต 
ผลสัมฤทธิ ทางการเ รียนจะสัมพันธ์กับความรู้  คือ 
ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน  2.00 – 3.00 1.00 – 2.00 และ 
0.00 – 1.00 จะสัมพันธ์กับค่าเฉลียความรู้ 19.88    
15.79 และ 13.75 ตามลําดับ แต่เ มือเปรียบเทียบ
โดยรวม พบว่า นกัเรียนทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 1.00 
– 2.00 กับนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 2.00 – 
3.00 และนักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 3.00 – 
4.00 มีความรู้ในทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที .05 และในสว่นของเจตคติยังพบว่า นักเรียนที
มีผลสมัฤทธิ ทางการเรียนสงู คือ 3.00 – 4.00 จะมีเจตคติ
ในทุกด้านดีกว่านักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนตํา
กว่า โดยเรียงลาํดบัลดหลนักนั และเมือเปรียบเทียบรายคู่ 
ในรายด้าน พบว่า นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 
0.00 – 1.00  1.00 – 2.00  2.00 – 3.00 และ 3.00 – 
4.00 มีเจตคติด้านความซือสตัย์สจุริต แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียน 2.00 – 3.00 กบันกัเรียนทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 
3.00 – 4.00 มีเจตคติด้านการกระทําอย่างรับผิดชอบ  
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 1.00 – 2.00 กับ
นักเรียนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียน 2.00 – 3.00 และ
นักเรียนทีมีผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 3.00 – 4.00 มีเจต
คติด้านการมีจิตสาธารณะ เจตคติด้านความเป็นธรรม
ทางสังคม และเจตคติด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05                                 
    2.3 ศาสนา : นกัเรียนทีนบัถือศาสนาพุทธจะ
มีค่าเฉลียสูงกว่านักเรียนทีนับถือศาสนาคริสต์และ
อิสลาม คือ 20.82   21.00 และ 19.95 ตามลําดับ และ
เมือนํามาเปรียบเทียบกันในทุกด้านโดยรวมแตกต่างกัน


















อิสลาม แตกต่างกนัอย่างนยัสาํคญัทางสถิติทรีะดบั .05 
 3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับ           
เจตคติของนัก เ รียนชันประถมศึกษ าปีที  6  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทีมีต่อหลกัสตูร “โตไปไม่โกง”  พบว่า 
     3.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ในแต่ละข้อ
ทงั 5 ข้อ มีความสมัพันธ์ซึงกันและกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดบั .01 
     3.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างเจตคติในแต่ละข้อ
ทงั 5 ข้อ มีความสมัพันธ์ซึงกันและกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดบั .01 
     3.3 ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้กับเจตคติ 
มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดบั .01 ยกเว้น ความรู้ด้านความซือสตัย์สจุริต ความรู้
ด้านความเป็นธรรมทางสังคม และความรู้ด้านความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่มีความสัมพันธ์กับเจตคติด้าน
การกระทําอย่างรับผิดชอบ   
 4. การตอบคําถามปลายเปิดของนักเรียนมี
พอประมาณ ส่วนใหญ่นักเรียนไม่ค่อยชอบเขียนแสดง
ความคิดเห็น นกัเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 แสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัความรู้และเจตคติ ทีมีต่อหลกัสตูร “โตไป
ไม่โกง” พอสรุปประเด็นสาํคญัได้ ดงันี 
      4.1 โครงการนี เป็นโครงการทีดี อยากให้มี
ต่อไป 
     4.2  เนือหาบางด้านใกล้เคียงกันมาก ทําให้
ยากต่อการแยกแยะ เพือทําความเข้าใจ 
     4.3 ชอบทํากิจกรรม เพราะ รู้สึกมีความ
สนกุสนาน 
       4.4 เนือหาและกิจกรรมบางครังมีมาก
เกินไป ใช้เวลามาก ไม่มีเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอืน 
        4.5 ทําให้ได้เรียนรู้ว่า เมือเราโตเป็นผู้ ใหญ่  
เราจะไม่โกง   
 ส่ ว น  ก า ร สัม ภ า ษ ณ์  นัก เ รี ย น บ อ ก ว่ า          
บางกิจกรรมยากและไม่ค่อยเข้าใจ ใช้เวลาในการทํา
กิจกรรมนาน จนทําให้บางครังก็เบือ และไม่มีเวลาไปทํา
เรืองอืน ๆ  นอกจากนี กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที
ไม่คุ้นเคย และมีเนือหาสาระทียาก ไม่มีความสมัพันธ์กับ
ชีวิตของนักเรียนและสังคม แต่ก็กล่าวว่า หากได้ทํา
กิจกรรมกับคุณครูที มีความสามารถและใจดี ก็ รู้สึก




ปีที  6 กรุงเทพมหานคร ทีมีต่อหลกัสตูร “โตไปไม่โกง”  
         นักเ รียนตอบแบบสอบถามที เ กียวกับ
ความรู้ในหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ได้ค่อนข้างน้อย เพราะ
เนือหาในหลกัสตูรค่อนข้างมากและยากต่อการทําความ












  ในส่วนเจตคติเนือหา สาระและการเรียนรู้จะ
เน้นทีการปฏิบัติและกระทําผ่านหลกัการทีเน้นคุณธรรม 














เคารพสิทธิผู้ อืน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2555 : 20) ส่วนด้านทีควรคิดพิจารณาทีได้คะแนน
ค่อนข้างน้อย คือ การกระทําอย่างรับผิดชอบ ประเด็นนี 
คงจะต้องมีการปลกูฝังและฝึกให้เกิดคุณลกัษณะ 5 ด้าน
อย่างจริงจงั โดยเฉพาะในหมู่ผู้ทีเป็นผู้ ใหญ่ รุ่นพีทีควรทํา
ตนให้เป็นตวัอย่างกบัเด็กและเยาวชนในสถาบนัการศกึษา 
               2. การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 กรุงเทพมหานคร ทีมีต่อ
หลักสูตร  “ โตไปไ ม่ โกง ”  จํ าแนกตามตัวแปรเพ ศ   
ผลสมัฤทธิ ทางการเรียน และศาสนา 














ทีได้รับการกระตุ้นอีกครัง โดยการอบรมสงัสอน การฟังธรรม 
และวิธีอืนๆ (จินตนา พลอยภัทรภิญโญ.2554  : 49-50) 
 หลักคําสอนในทุกศาสนา มุ่งอบรมสังสอนให้
คนทุกคนเป็นคนดี แต่ภายใต้หลกัคําสอนทีหลากหลาย

















ตํากว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของเจตคติด้านความเป็น
ธรรมทางสงัคม นกัเรียนทีนบัถือศาสนาพทุธกับนักเรียนที




ธรรมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มคนทีนับถือศาสนาพุทธ          
และคริสต์ 
               3. การหาความสมัพนัธ์  ระหว่างความรู้กับเจต
คติของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 กรุงเทพมหานคร  
ทีมีต่อหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ในการศึกษาเรียนรู้ บรรดา
ศาสตร์และเนือหาวิชามักจะมีความสมัพันธ์เชือมโยงกัน









หลกัการทางศาสนาซงึมีอยู่ในทกุๆ ศาสนา ทงัพุทธ คริสต์ 
อิสลาม จะเป็นเครืองมือประการหนึง ในการเข้าไป
สนับสนุน ส่งเสริมให้ เกิดการนปฏิบัติตามหลักการ        
คําสอนทางศาสนา โดยมีเป้าหมายเพือการรณรงค์ 
ป้องกันหรือหยุดการกระทําทีเรียกว่า “ทุจริต” (พิเชฐ          








ต่างๆ ทีเ กิดขึนในสังคมทีอาศัยอยู่ มีความแตกต่าง 
หลากหลายในทางความคิดและการยึดถือปฏิบัติ ซึงจัด
ได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ทางสงัคมทีสาํคญัประการหนงึ 
 4 .  ข้ อมูล จากแบบ สอบถาม ปลายเ ปิ ด 
นักเ รียนชันประถมศึกษาปีที 6 แสดงความคิดเห็น
เกียวกบัความรู้และเจตคติ ทีมีต่อหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” 









หลกัสตูร “โตไปไม่โกง” ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และ
ดียิงขนึ  
     2. ควรมีการติดตามนักเรียนระดับระถมศึกษา 
ต่อเนือง เมือไปศกึษาในระดับมัธยมศึกษา เพือศึกษาถึง
พฒันาการ และพฤติกรรมว่ามีความคงทน หรือเพิมมากขึน
    ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังต่อไป 
 1. ควรมีการทําวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างทีเป็น
ครูผู้สอน และผู้ปกครอง 
    2. ควรมีการนําวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
มาทําการศกึษาในบริบทต่างๆ ทีเกียวกับตัวครูผู้สอนและ
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